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金沢 別 D3松沢哲郎 ヒト及びニホンザル
の表情認知












橋浦和秀 D2小嶋祥三霊長類 にお ける音
声 ･聴覚の研究























































































































































































































































































































































氏 名 :陸 慶五
受入教官 :国松 豊
研究放題 :中国南部から出土した中新世類人猿
LuleJ7gPL'theαSの岨噴器官および体肢骨の也能形
･態学的研究
招へい期間 :8.3.25-8.7.15
2)招へい外国人学者
氏 名:vamessaJaneHayes .
受入教官 :杉山幸丸
研究課題 :霊長類､とくにニホンザルの行動 ･生
態学的研究
招へい期間 :6.3.29-8.3.28 `
氏 名 :AlanSilberberg
受入教官 :藤田和生
研究改題 :チンパンジーにおける予期一自然的選
択行動による分析一
招へい期間 :7.6.4-7.8.7
氏 名 :BambangSuryobroto
受入教官 :竹中 修`
研究課題 :インドネシア国スラウェシ島のマカカ
屈サルの分子系統学
招へい期間 :8.1.8-8.2.17
3)外国人共同研究者
氏 名:AnneKaukas
受入教官 :平井啓久
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